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O IR, ID 1\1"MS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Enganches.—Surtidos los efectos para lo que fuédictada la Orden ministerial de 22 de diciembre de
1939 (B. O. del E. núm. 361), queda derogada dicha
disposición.
Madrid, 26 de junio de 1940.
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Destinos.—Se nombra Comandante del submarino
General Sanjurjó al Capitán de Corbeta D. Emilio
Rodríguez Lizón, que cesa de Jefe de Transmisio
nes del Departamento Marítimo de Cartagena ; que
dando sin efecto la Orden ministerial de 30 de mayo
último que confería el mando de dicho submarino al
Capitán. de Corbeta Sr. D. Alfredo Lostau Santos,
que continuará en su anttrior destino de Profesor
de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 27 de junio de 1940.
MORENO
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de licencia por enfermo para San Saturnino
(Coruña) al Auxiliar primero de Oficinas y Archi
vos D. Ginés Rodríguez Cánovas, quedando apro
bado el anticipo que de dicha licencia ha efectuado
el Comandante General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo en 15 de junio de 1940.
Madrid, 27 de junio de 1940.
MORENO
Situa.ciones.—A propuesta del Comandante Gene
ral del Departamento Marítimo de Cádiz se dispone
que al cesar en el dragaminas Castor el Auxiliar pri
mero Naval D. Manuel Pérez Pérez, se reintegre
a la situación de "retirado" que tenía conferida en
•
18 de julio de 1936.
Madrid, 26 de junio de 1940.
MORENO
o
Situaciones.—Se dispone que el Auxiliar segundode Artillería D. Manuel Zaldívar Guzmán cese de
prestar sus servicios en la Base de aprovisionamiento
de Sóller y quede en situación de "disponible forzo
so" en el Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 26 de junio de 1940.
MORENO
— A instancia del interesado, se dispone la anu
lación del reingreso en el servicio activo (Escala
Complementaria del Cuerpo General de la Arma
da) del Capitán de Corbeta D. Manuel Bedoya
y Amusátegui, Concedido por Orden Ministerial de
19 de octubre de 1938 (B. O. núm. 112), así como la
de 31 de mayo de 1939 (B. O. núm. 153) y la de 24
de junio del ario actual (D. O. núm.
•
149), estaúltima en lo rderente al mismo, que son consecuen
cia de la primera, quedando dicho Jefe en la situa
ción de "retirado extraordinario" en que se encon
traba antes del Glorioso Movimiento Nacional.
MadTid, 27 de junio de 1940.
VORENO
Bajas.—Como consecuencia de sentencia dictada
por el Consejo Supremo de Justicia Militar, en la
causa número 235 de 1939, seguida en el Departa
mento de Cádiz al Capitán de Corbeta D. Luis de
Abarzuza y Pacheco, , se dispone su separación del
servicio de la Armada con la accesoria de retiro, si
a él tuviera derecho, quedando sujeto a la Ley de
Reclutamiento y Reemplazo correspondiente.
Madrid, 26 de junio de 1940.
MORENO
Instancias.—Corno resultado de expediente incoa
do a consecuencia .de instancia elevada por D. Da
niel del Río López, aprobado sin plaza en las últi
mas oposiciones verificadas para ingreso en el Cuerpo
de Auxiliares de Oficinas y Archivos, en súplica de
ingreso en el referido Cuerpo, se desestima la peti
ción por haberse anulado por Orden ministerial de
20 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1), las de 12 de
febrero de 1935 y 16 de abril de 1937 (D. O. núme
ro 37 y B. O. núm. 180) que reconocía el derecho
de ingreso a los aprobados sin plaza en las últimas
citadas oposiciones.
Madrid, 26 de junio de 1940.
MORENO
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Servicio d'e Infantería de Marina
Organización.—Visto lo preceptuado en el pun
to 7.° de la Orden de 21 de diciembre de 1938 (Bo
letín Oficial núm. 176) y lo dispuesto por la de 30 dé
abril último (D. O. núm. 106), pasa a Infantería de
Marina, con sus mismas categorías, el personal de
Música de la Armada con destino en la Escuela Na
val Militar, que a continuación se relaciona ; dotán
dose con el uniforme correspondiente a dicho Cuer
po a los que, por sus empleos, tienen derecho a ello :
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Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
Músico
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Músico
Músico
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de
de
-de
de
de
de
de
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primera D. José Mallo Marzoa,
segunda Ramón Varela Platas.
tercera Ricardo Costa Paredes.
tercera 01Qmpio González Pérez.
tercera Ramón Pérez Barcia.
tercera José Daniel Garrote Alonso.
tercera Andrés Suárez Arévalo.
tercera José Rivera Paz7
tercera Eduardo Corral Fonte.
tercera José Paraño Lamela.
tercera Daniel López Villar. .
tercera Ramón Pita Pérez.
tercera Manuel Calvo Feal.
Madrid, 25 de junio de 1940.
MORENO
Destinos.—Se dispone el cambio de destino del
Personal de la Escala Complementaria del Cuerpo
de Infantería de Marina que a continuación se ex
presa : .
Comandante D. José Blanco LigüerL—Del Primer
Regimiento, a Juez permanente de causas del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.
Capitán D. Crisanto Gutiérrez Trujillano.—Del
Cuarto Regimiento, al Cuarto Regimiento, Almacén.
Capitán D. Ramón Somoza Valiente.—Del Ter
cer Regimiento,• a segundo Jefe de la Prisión Naval
Militar de Cartagena.
'Capitán D. Miguel Ruiz González.—Del Tercer
Regimiento, a Jefe del Detall de la Prisión Naval
Militar de Cartagena.
Capitán D. Ramón Sánchez Geios.—Del Primer
Regimiento, al Primer Regimiento, Almacén.
Madrid, 25-de junio de 1940.
MORENO
Cesan de prestar sus servicios en este Ministc,-
rio y pasan destinados al Primer Regimiento, los Al
féreces Provisionales de Infantería de Marina don
Juan García Marchán y D. Enrique Taviel de An
drade.
Madrid, 25 de junio de 1940.
MORENO
Licen,cias.—Vista la instancia elevada por el Ca
pitán de la Escala Complementaria de Infantería de
Marina D. José Guerrero García y acta del recono
cimiento médico que acompaña, se le conceden dos
meses de prórroga a la licencia que por enfermo dis
fruta.
Madrid, 25 de junio de 1940.
MORENO
Vista el acta de reconocimiento facultativos su
frido por el interesado, se cánceden dos meses de
licencia por enfermo para Fuente del Arco (Bada
joz) al Caballero Alumno de Infantería de Marina
D. Manuel Muñoz Hurtado, que será baja en lá Es
cuela Naval Militar y alta como Teniente para el
percibo de sus haberes en el primer Regimiento del
Cuerpo, al que se incorporará una vez terminada la
licencia. En julio de 1941 hará el curso con la se
gunda promoción én la Escuela Naval Militar.
Madrid, 25 de junio de 1940.
MORENO
Se concede licencia ilimitada para dedicarse a
la pesca del bacalao por los mares de Terranova e
Islandia al Soldado del Tercer Regimiento de Infan
tería de Marina Severo Rodríguez Casal, que reúne
las condiciones exigidas al efecto.
Madrid, 25 de junio de 1940.
MORENO
Situaciones.—Se dispone que el Ayudante Auxi
liar de Infantería de Marina D. Antonio Hita de
Zafra quede en la situación de "disponible forzoso"
en Cehegín (Murcia), quedando modificada en tal
sentido la Ordeil ministerial de 30 de mayo último
(D. O. núm. 128).
Madrid, 25 de junio de 194o.
MORENO
Sección de Justicia.
Nombraini-ntos honorificos.—En atención a tos
servicios prestados en Marina por el Abogado D. Ma
nuel Conde Pumpido, se nombra Teniente Auditor
honorario.
Madrid, 27 de junio de 1940.
MORENO
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RECOMPENSAS,
Medalla de Sufrimirwtos por la Patria.—Su Ex
celencia el Jefe del Estado, teniendo en cuenta las
circunstancias y preceptos legales que se citan, se hadignado conceder la Medalla de Sufrimientos por laPatria a las personas que se relacionan a continua
!ción :
•
'Excmo. Sr. General de Ingenieros de la Armada
D. Enrique de la Cierva y Clave, padre del Tenien
te de Navío D. Fernando de la Cierva y Miranda,
que fué asesinado por los enemigos de España. Pun
to cuarto de la Real .Orden de 30 de julio de 1927(B. O. núm. 168).
Don José de la Vega Morales, Teniente CoronelMaquinista de la Armada, padre de D. José Manuelde la Vega Rivas, que fué asesinado en una checa
por. los enemigos de la Patria. Punto tercero de la
Real Orden antes citada.
Doña Encarnáción Rivas . Gil, madre del antes
nombrado D. José Manuel, que fué asesinado porlos enemigos de la Cruzada Nacional. Puntd cuartode la Real Orden nombrada.
Doña Pilar López Martínez, madre del Teniente
de Navío D. Juan José Vázquez López, que fué
muerto por las turbas rojas. Punto,- tercero de la
Real Orden ya citada.
Doña María del Carmen Cuadrado Ferrer, madredel Teniente de Navío D. Pian Antonio Gener Cua
drado, que murió defendiepdo la Causa Nacional.
Real Orden ya citada..
Doña María Josefa Lizaur y Salazar, viuda del
Alférez de Navío D, Juan Carlos Fernández-Loaysa
y Viniegra, que falleció en hecho de guerra. Punto
segundo de la Real Orden mencionada.
Doña Juana Bermejo Collazos, viuda del Sargen
to de Infantería' de Marina D. Cándido Francisco
García, muerto en acción de guerra en el frente de
Teruel. Precepto antes citado.
-
Doña Mercedes Bujia Vázquez, viuda del 1Vlari-:
nero Fogonero Pe,dro Piñeiro Fornos, que falleció
en hecho de guerra a bordo dél Glorioso Crucet o
Baleares. Precepto antes citado.
Doña Valentina Saavedra Martínez, viuda del Ma
rinero de primera Pedro Sánchez Blas,' que pereció
en hecho de guerra a bordo de su buque. Precepto
antes citado.
Madrid, 27 de junio de 194o.
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MORENO
Número 152:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO ,SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo, Su Excelencia el
Generalísimo, Jefe del Estado, de aCuerdo con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermenegiildo, se ha servido, conceder
las pensiones anejas a las condecoraciones de la Mi
litar Orden de' San Hermenegildo que se indican al
personal de las distintas Armas y Cuerpos que figu
ran en la siguiente relación, con la antigüedad queá cada uno se le señala:
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CRUZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Estado Mayor
•
Coronel habilitado para General, activo, D. JoséMartín Prats, con antigüedad 'de 28 de febrero de
038, a partir de 1.° de marzo de 1938. Cursó la do
cumentación la se-gunda Región.
Infantería
Coronel ,activo, Emilio Rodríguez Tarduchi,
con antigüedad de 2 de marzo de 1940, a partir de
Le' de abril de 1940. Cursó la 'documentación el Mi
nisterio del Ejército.
Caballería
Coronel, activo, D. Vicente Torres Linares, con
antigüedad de 12 de octubre de 1938, a partir de 1.°
dé noviembre de 1938. Cursó la documentación la
primera Región.
Intendencia
Teniente Coronel, activo, D. Adrián Santos Mar
tín, con .antigüedad de i i de marzo de 1938, a par
tir de 1.° de abril de 1938. Cursó la documentación
el Ministerio del Aire.
CRUCES, PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
•
Estado Mayor
Teniente Coronel, activo, D. José Vidal Colmena,
con antigüedad ,de I.° de junio de 1938, a partir de
Número 152. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
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1.0 de junio de 1938. Cursó la documentación el Mi
nisterio del Ejército.
Queda rectificada en el sentido de que se indica
la Orden de" 2o de noviembre de 1939 (D. O. nú
mero 45).
Infantería
Teniente Coronel, activo, D. Diego Ecija Villén,
con antigüedad de 30 de diciembre de 1937, a partir
del 1.° de enero de 1938. Cursó la documentación la
Casa Militar de Su Excelencia.
Comandante, activo, D. An°gel Domenech Lafuen
te, con antigüedad de 27 de agosto de 1938, a partir
del de septiembre de 1938. Cursó la doc.umenta
dón el Cuerpo de Ejército Marroquí.
Capitán, activo, D. Adrian° Campano Giraldo, con
antigüedad de 22 de mayo .de 1937, a partir de 1.°
de junio de 1937. Cursó la documentación el Regi
miento Infantería ,número 17.
Capitán, activo, D. tpifanio González Jiménez,
lon'antigüedad de 4 de abril de 1938, a partir de 1.°
de mayo de 1938. Cursó la 'documentación la Inspec
ción de Fuerzas Jalifianas.
Artillería
••■
Coronel, activo, D. Pedro Díez de Rivera y Fi
guepoa, con antigüedad de io de junio de 1933, a
partir de 1.° de julio de IQ33. Cursó la documenta
ción el Cuerpo de Ejército del Maestrazgo.
Comandante habilitado para Teniente Coronel,
activo, D. Jorge Vigón Suerodíaz, con antigüedad
de 26 de, diciembre de 1938, a partir de 1.° de enero
de 1939. Cursó la documentación el Alto Estado
Mayor.
Comandante, activo, D. José de la Iglesia López,
con antigüedad de I.° de marzo de 1939, a partir
de I.° de marzo de 1939. Cursó la documentación la
Dirección General de Industria y Material.
Ingenieros
Teniente Coronel, activo, D. Manuel Chueca Mar
tínez, con antigüedad de. 26 de octubre de 1939, a
partir de 1.° de noviembre de 1939. Cursó la docu
mentación la Inspección de la primera Región.
Comandante, activo, D. Pedro Moreno Vázquez,
con antigüedad de 17 de febrero de 1938, a partir
de 1.° de marzo de 1938. Cursó la documentación el
Regimiento de Ingenieros número 5.
Veterinaria
Veterinario primero, activo, D. Darío Fernández
Novoa, con antigüedad de lo de diciembre de 1939,
a partir -cle 1.° de enero de 1940. Cursó la documen
tación la Jefatura de los Sefvicios Veterinarios del,,
Octavo Cuerpo de Ejército.
Oficinas Militares
Oficial primero, activo, D. Calixto Cornejo Sán
chez, con antigüedad de 8 de enero de P94o, a partir
del 1.° de febrero de 1940. Cursó la documentación
el Ministerio del Aire.
Mutilados de Guerra por la Patria:,
Teniente Coronel, activo, D. José Herrero Malats,
con antigüedad de 23 de enero de 1937, a partir de
I.° de febrero de 1937. Cursó la documentación la
Dirección General de Mutilados.
Comandante, activo, D. Vicente Chamán Lázaro,
con antigüedad de 24 de julio de 1937, a partir de.
I.° de agosto de 1937. Cursó la documentación la
Dirección General de Mutilados.
Músicas Militares.
Director, músico de segunda, activo, D. Pablo
Cambronero Antigüedad, con la antigüedad de 6 de
febrero de 1940, a partir de 1.° de marzo de 1940.
Cursó la documentación el Gobierno Militar de
Madrid.
Arniada.-Infantería de Marina.
Comandante, activo, D. Martín Carrero Garrido,
con la antigüedad de 23 de enero de 1939, a partir
Cl( 1.° de febrero de 1939. Cursó la documentación
el Consejo Supremo de Justicia Militar.
•
Personal retirado con arreglo a los Decretos de 25
y 29 de abril-de 1931, convertidos en Ley de 16 de
septiembre de 1931 (C. L. núm. 699).
•
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES,
PREVIA DEDUCCIONDE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS
POR PENSION DE CR.UZ DESDE LA FECHA DEL COBRO
DE ESTA NUEVA CONCESION
Artillería
Teniente Coronel, retirado extraordinario, D. Sal
vador Guiu Larios, con antigüedad de 1.° de enero
de 1940, a partir de 1.° de enero de 1940. Cursó la
documentación la Inspección de la primera Región.
Debe percibir su pensión por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.
Saiiidad Militar.
Teniente Coronel Médico, retirado extraordinario,
don Domingo Coma Ajuria, con la antigüedad de 29
de abril de 1936, a partir dé 1.° de mayo de 1936.
Cursó la documentación la Inspección General de los
Servicios y Movilización de la cuarta Región. Debe
percibir la pensión por la Delegación de Hacienda de
Barcelona.
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CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
Infantería
Capitán, retirado extraordinario, D. José Vázquezde Castro Díez de la Cortina, con la antigüedad de 9de marzo de 1937, a partir de I:0 de abril de 1937.Cursó la documentación el Gobierno Militar de Car
tagena. Debe percibir su pensión por la Delegaciónde Hacienda de Murcia.
Capitán, retirado extraordinario, D. Juan Villalonga Hueso, con antigüedad de II de junio de 1937,a partir de I.° de julio de 1937. Cursó la documen
tación el Regimiento de Infantería de Montaña nú
mero,23. Debe percibir su pensión por _la Delegaciónde Hacienda de Lérida.
Ingenieros
Comandante, retirado extraordinario, D. Ignaciode la Cuadra Mas, con antigüedad de 31 de octubre
_ de 1938, a partir de 1.° de noviembre de 1938. Curse la documentación la tercera Región. Debe percibir su pensión por la Delegación de Hacienda deValencia.
Veterinaria
Veterinario primero, retirado extraordinario, donVenancio Lucas Monasterio, con antigüedad de 17de junio de 1938, a partir de I.° de julio de 1938.Cursó la documentación la Inspección de la primera
Región. Debe percibir su pensión por la DirecciónGeneral de la Deuda y Clases Pasivas.
Intervención
Comisario de primera, retirado extraordinario,don Enrique Ventura Guadarrama, con la antigüedad de 13 de agosto de 1938, a partir de 1.° de sep
tiembre de 1938. Cursó la documentación la Inter
vención del Cuerpo de Ejército del Guadarrama.
Debe percibir su pensión por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas.
Comisario de Guerra de segunda, retirado extra
ordinario, D. José Uriondo Camacho, con antigüedad de 25 de mayo de 1938, a partir de 1.° de juniode 1938. Cursó la • documentación *la Inspección de
la tercera Región. Debe percibir su pensión por la
Delegación de Hacienda de Valencia.
Brigada Obrera y Topográfica de Estado Mayor
Jefe de taller de segunda, retirado extraordinario,
don Francisco Brenes -Arag,rón, con antigüedad de 3de febrero de 1939, a partir de 1.° de marzo de 1939.
Cursó la documentación el Servicio Geográfico delMinisterio del Ejército. Debe percibir sui pensión
por la Delegación de Hacienda de Madrid.
Gua'rdia Civil (segunda Sección)
Teniente, retirado ordinario, D. Gumersindo Gu
tiérrez Benito, con antigüedad de 17 de octubre cli_
1938, a partir de i..° de noviembre de 1938. Cursó la
documentación el Gobernador militar de Navarra.
Debe percibir su pensión por la Delegación de Ha
cienda de Navarra.
SITUACION DE RESERVA
Infantería
Teniente Coronel, reserva, D. Santiago Azañón
Sanz, con antigüedad de 9 de octubre de 1938, a par
tir de 1.° de noviembre de 1938. Cursó la documen
tación la Caja de Reclutas número 38. Debe percibir
su pensión por la Dirección General de la Deuda yClases Pasivas.
Madrid, 24 de junio de 1940.
VARELA
(Del D. O. del Ejército núm. 143, pág. 1. Too.) •
IMPREYT4 DEL MINISTERIO DE MARINA
a
